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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pengendalian sistem informasi 
pengiriman pada PT. Transtama Logistics, sehingga dapat mengetahui kelemahan atau 
permasalahan yang terdapat pada pengendalian sistem informasi pengiriman perusahaan 
dengan menggunakan pendekatan CobIT. 
Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam pelaksanaan 
evaluasi pengendalian sistem informasi pengiriman pada PT. Transtama Logistics adalah 
dengan observasi, checklist, wawancara, dan studi kepustakaan. 
Hasil yang dicapai adalah temuan masalah dan rekomendasi, memberikan gambaran 
mengenai pengendalian sistem informasi pengiriman yang sedang berjalan. Dari 
gambaran tersebut diketahui bahwa pengendalian sistem informasi pengiriman 
perusahaan masih terdapat banyak  hal yang belum sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan. 
Simpulan yang didapat adalah bahwa pengendalian sistem informasi pengiriman yang 
telah diterapkan hanya memenuhi sebagian kecil standar yang telah ditentukan, sehingga 
masih memerlukan banyak perbaikan.  
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